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PANITIA PERINGATAN HARI BESAR ISLAM 
TA’MIR MASJID BAITUL HIDAYAH 
PERUM PONDOK BONDOWOSO INDAH 




KEGIATAN HARI RAYA IDUL ADHA  
 TAHUN 1442 H/  2021 M 
 
NO NAMA  KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN 
1 Achmad Prayitno Penasehat 
2 H.M. Mujahid Penanggung Jawab 
3 H. Sujitno Ketua 
4 Adil Siswanto Sekretaris 
5 Mardi Bendahara 
6 M. Marzuki Koordinator sholat Id dan Takbiran 
7 Ustad Abdul Majid Anggota 
8 Ustad Teguh Wibowo Koordinator Humas 
9 Ustad Santoso Anggota 
10 Imam Sunarto Koordinator Penerimaan dan Pengadaan Hewan Qurban 
11 Ismail Anggota 
12 Priyanto Anggota 
13 Parno Anggota 
14 Edy Subahar Koordinator Perlengkapan 
15 Agung Anggota RT 16 
16 Karyanto Anggota RT 16 
17 Bambang Wiseto Anggota RT 17 
18 Asis Anggota RT 17 
19 Andi Subagio Anggota RT 18 
20 Dibyo Anggota RT 19 
21 H. Suryadi Koordinator Penyembelihan Hewan Qurban 
22 M. Zaenal Anggota 
23 Koko Juwono Anggota 
24 Wildanul Ulum Anggota 
25 Nijo Koordinator Pemeliharaan Hewan Qurban 
26 Djasman Koordinator Keamanan dan Pengawasan 
27  Bambang Rudi Anggota 
28 Anang  ZA Koordinator Distribusi Daging Qurban 
29 Eko Supito Anggota 
30 Heru Dwi Anggota 
31 Asis Anggota 
32 Bambang Wiseto Anggota 
33 Ketua RT 16 Anggota 
34 Ketua RT 17 Anggota 
35 Ketua RT 18 Anggota 
36 Ketua RT 19 Anggota 
37 Ibu. Yasin Koordinator Konsumsi 
38 Ibu. Sukirno Anggota 
39 Ibu. Hj. Mujahid Anggota 
40 Ibu. Majid Anggota 
41 Ibu. Heni Anggota 
42 Parno Koordinator Penerima Tamu 
43 Ibu. Djatmiko Anggota 
44 Remas Anggota 
45 Ibu. Heni Koordinator Remas & Dokumentasi 
46 Remas Anggota  
Jumlah Panitia Inti 
Panitia Pendukung:  
1 Warsiman Anggota Pendukung 
2 Imam Darwoto Anggota Pendukung 
3 Yanto Anggota Pendukung 
4 Muhibin Anggota Pendukung 
5 Solikin Anggota Pendukung 
6 Agung Prabowo Anggota Pendukung 
7 Tri Anggota Pendukung 
8 Bu. Tri Anggota Pendukung 
9 Yan Polisi Anggota Pendukung 
10 Dibyo Anggota Pendukung 
11 Suripto Anggota Pendukung 
12 Hafis Anggota Pendukung 
13 Ulip Anggota Pendukung 
14 Indra Anggota Pendukung 
15 P. Is Anggota Pendukung 
16 Yanto Anggota Pendukung 
17 Sunati Anggota Pendukung 
18 Ali Anggota Pendukung 
19 Sun Anggota Pendukung 
20 Imam Anggota Pendukung 
21 Sri Anggota Pendukung 
22 Syamsul Anggota Pendukung 
23 Hari Anggota Pendukung 
24 Misyono Anggota Pendukung 
25 Pandi Anggota Pendukung 
26 Budi Anggota Pendukung 
27 Pandu Anggota Pendukung 
28 Rama Anggota Pendukung 
29 Bu. Agus W Anggota Pendukung 
30 Karyanto Anggota Pendukung 
31 Aziz Anggota Pendukung 
32 Zaenul Anggota Pendukung 
 
      
      Bondowoso, 25 Juni 2021 
Mengetahi 
KetuaTakmir                                                         Ketua Panitia 
 
 






                         
 
                                                                                                                           
 
 
 
 
